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Resumen 
Los resultados obtenidos en un ensayo de campo de una colección de líneas avanzadas 
de trigo con introgresión de los genes H27 y H30, que confieren resistencia frente al 
Mosquito del trigo (Mayetiola destructor), evidenciaron que alguna de estas líneas mejora-
ban significativamente la producción (142%) respecto al testigo susceptible, indicando su 
posible utilidad como variedades capaces de dar buen rendimiento en ausencia de trata-
mientos químicos (insecticidas) contra la plaga del mosquito. 
INTRODUCCIÓN 
Actualmente, las cifras de consumo de trigo en el mundo son significativamente crecientes, 
consecuencia de la explosión demográfica. Entre los factores bióticos que limitan de manera 
importante el rendimiento del trigo destaca el Mosquito {Mayetiola destructor Say) (Del Moral, 
2007). Este insecto es considerado uno de los más dañinos de este cultivo en el norte de Áfri-
ca, sur de Europa, norte de América y Kazakhstan (El Bouhssini et al., 2008). La utilización de 
variedades comerciales resistentes es el principal método de lucha frente a este insecto 
(Hatchett et al., 1981, Dweikat et al., 1994, Berzonsky et al., 2003). Entre las fuentes de resis-
tencia se encuentran diversas especies de Aegilops. Nuestro grupo identificó en las líneas de 
introgresión túgolAegilops ventricosa (H-93-33) y trigo/Ae. triuncialis (TR-3531) los genes 
dominantes 7/27 y 7/30, que confieren resistencia frente M. destructor, respectivamente 
(Delibes et al., 1997; Martín-Sánchez et al., 2003). La línea TR-3531 es portadora asimismo del 
gen Creí que confiere resistencia frente al nematodo Heterodera avenae (Romero et al., 1998) 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Líneas de trigo panadero (Triticum aestivum) con introgresión de Aegilops (genes 7/27 y 7/30) 
fueron obtenidas mediante retrocruzamientos sucesivos y MAS (marker assisted selection). Con 
el fin de valorar el posible incremento de producción de 6 de estas líneas, se sembraron junto a 
un testigo susceptible en parcelas de 2,5 x 0,75 m distribuidas en 5 bloques al azar, en una zona 
con fuerte infestación natural del insecto (Finca Tomejil, Carmona, Sevilla). Cada uno de los 
genotipos se desdobló en tratados y sin tratar con un insecticida específico a base de piretrinas, 
distribuido en distintos momentos de desarrollo del insecto a fin de impedir su parasitismo. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El análisis (ANOVA, a: 0,05) de los resultados obtenidos evidencia que: 
• En los ensayos sin tratamiento, todas las líneas tuvieron una producción superior a la del 
testigo susceptible, siendo ese incremento significativo en las líneas T-2004 y T-2105 
(142% y 138%, respectivamente). 
• La producción de las líneas T-2105 (con el gen H30), 1640 1-12, e ID 2193 (ambas con 
el gen H27) tratadas no mostraron diferencias significativas respecto a las no tratadas. 
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